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 ﺍﻵﯾﺔ
  ِﻣْﺼﺒَﺎح ٌ ﻓِﯿَﮭﺎ َﻛِﻤْﺸَﻜﺎة ٍ ﻧُﻮِره ِ َﻣﺜَﻞ◌ ُ َواْﻷَْرض ِ اﻟﺴﱠ َﻤﺎَوات ِ ﻧُﻮر ُﷲ  )) ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ُﻣﺒَﺎَرَﻛﺔ ٍ َﺷَﺠَﺮة ٍ ِﻣﻦ ْ ﯾُﻮﻗَﺪ◌ ُ ُدرﱢ يﱞ  َﻛْﻮَﻛﺐ ٌ ُك◌َأﻧَﮭﱠ◌َا اﻟﺰﱡ َﺟﺎَﺟﺔ ُزَﺟﺎَﺟﺔ ٍ ﻓِﻲ اْﻟِﻤْﺼﺒَﺎح ُ
 َﻋﻠَﻰ ﻧُﻮر ٌ ﻧﺎَر ٌ ﺗَْﻤَﺴْﺴﮭ ﻟَﻢ◌ ْ َوﻟَﻮ◌ ْ ﯾُِﻀﻲء ُ َزْﯾﺘَُﮭﺎ ﯾََﻜﺎد ُ َﻏْﺮﺑﯽﱢ ◌َة ٍ َوَﻻ  َﺷْﺮﻗِﯿﱠﺔ ٍ َﻻ  َزْﯾﺘُﻮﻧﺔ◌َ ٍ
 َﻋﻠِﯿٌﻢ((  َﺷْﻲء ٍ ﻟِﻠﻨﺎﱠِس وﷲ ﺑـِﻚ◌ُل َوﯾَْﻀِﺮُب  ﷲ اْﻷَْﻣﺜﺎَل َ ﯾََﺸﺎء ُ َﻣﻦ ْ ﻟِﻨُﻮِره ِ ﻧُﻮٍر  ﯾَْﮭِﺪي 
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Abstract 
 
     This study deals with a proposal for the production and 
separation of aromatic compounds (benzene, toluene, xylene) 
where these compounds are extracted from the catalyst reform 
unit of naphtha with platinum at high temperatures, producing a 
mixture of aromatic compounds which  are then separated and 
characterized . 
       This work is deals with important economic role in the field 
of industry and the impact of these compounds on humans and 
the environment. 
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